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Глобализация и непрерывное развитие международных отноше-
ний требуют от субъектов внешнеэкономической деятельности су-
щественного повышения ее эффективности, в том числе, на основе 
кросскультурных исследований. Такого рода исследования пред-
ставляют большую ценность для Республики Беларусь в условиях 
поиска путей диверсификации экспорта. Одним из методов крос-
скультурных исследований выступает модель нидерландского со-
циолога Герта Хофстеде. Предложенная автором модель описывает 
влияние культуры общества на индивидуальные ценности своих чле-
нов, а также последующее влияние индивидуальных ценностей на 
поведение индивидуумов. Модель включает пять параметров (изме-
рений): дистанцированность от власти, обособленность, напори-
стость, избегание неопределенности, стратегическое мышление. Мо-
дель успешно применяется международном менеджменте, призна-
ется наиболее известной и популярной, что объясняется удачно 
найденным набором универсальных параметров, подходящих для 
анализа культур организаций, независимо от того, в какой стране они 
находятся, в каком широком культурном контексте функционируют. 
Применение модели Хофстеде может значительно увеличить эффек-
тивность внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 
Данные исследования позволяют детально проанализировать куль-
туру и психологию той или иной страны для ведения дальнейших де-
ловых переговоров. 
 
